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The main research of this study was unlicensed medical practice.The 
comprehensive governing plan was proposed on basis of the features of unlicensed 
medical practice,through study on situation,hazards and major influencing factors of 
unlicensed medical practice in jimei District during2012-2014.And the emphasis was 
the effectiveness of governance policy.Form the situation of unlicensed medical 
practice without leniency,we applied with statistical data to analysis the composition 
of unlicensed medical practice and the difficulties in the process of governing. 
The unlicensed medical practice should be suppressed,not because medicine was 
extremely  rigorous science,but also was closely related to our human health and 
safety.Although the government enacted a number of policies and regulations,as well 
as carried out extensive canpaigns,the phenomenon of unlicensed medical practice 
repeated.Among mangy reasons,the important one was that there were loopholes in 
the laws and policies,and the implementation was not in the place.This dicussed the 
measures of fighting unlicensed medical practice and improving governing 
mechanism.We should strengthen leadership and elaborate organization,fight 
unlicensed medical practice.The propaganda should be step up efforts,and the 
legislation should be increased.The related department should make measures to the 
drug sources of unlicensed medical practice,and prohibit rent residence. 
Meanwhile,he governor personnel quality level should be improved,in order to 
strengthen the power of governing.Additionally,the government should invest much to 
primary health care,so that unlicensed medical practice loss market. 
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